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 2512- 5995 :في فمسطين و التنمية اثر التجارة الخارجية عمى النمو الاقتصادي
 tnempoleved dna htworG cimonocE no edart lanretxE fo tcapmI ehT
 2102-5991 :enitselaP  ni
 ممخص
الخارجية الفمسطينية خلال العقدين الماضين نموا مضطردا في الواردات خاصة في أعقاب  تظير تجربة التجارة
و  فترات شيدت كبتا أو نقصا حادا فييا و ذلك في الوقت الذي بدأت فيو الصادرات بالنمو في السنوات الأخيرة.
 كل من ىذه الدراسة تستقصي أثر النمو في مكوني التجارة الخارجية الواردات و الصادرات السمعية و الكمية عمى
باستخدام التحميل القياسي الذي يربط بين الواردات و الصادرات و النشاط و التنمية  النمو الاقتصادي 
 ،تنمية ممثلا بالناتج المحمي الاجمالي لمفرد تارة اخرىو مؤشر ال ،تارة الإجماليالاقتصادي ممثًلا بالناتج المحمي 
كما و  تفحص طبيعة السببية بين كل من الواردات و الصادرات وكل من النمو الاقتصادي و مؤشر التنمية 
ى النمو في النشاط عم  بشكل رئيس تظير الدراسة أثرا معنويا معتدلا لمنمو في الواردات . الدخل الفردي
را ثكما و تظير أ ما لا يؤثر النمو في الصادرات معنويا عمى النشاط الاقتصاد و إن كان ايجابيًا. الاقتصادي بين
و باعتبار التجارة الخارجية الكمية المشتممة عمى  ايجابيا معنويا لمواردات عمى الناتج المحمي الاجمالي لمفرد.
لتأثير عمى النمو الاقتصادي، و كذلك تأثيرا اكبر في ا لمتجارة الخارجية أفضل ا ًالتجارة الخدمية فإنو يظير أداء
و بشكل بارز يظير فحص جرانجر لمسببية وجود سببية في اتجاه واحد من   عمى الناتج المحمي الاجمالي لمفرد.
و ىذه الدراسة توصي بعدد و من الدخل الفردي عمى الواردات الكمية.  ،الواردات الكمية عمى النمو الاقتصادي
 يعزز و يخدم النمو في النشاط الاقتصادي و التنمية في فمسطين. الخارجية بماتوجيو التجارة ت لمن السياسا
 ةطريقة المربعات الصغرى، فحص السببي الكممات المفتاحية: الواردات و الصادرات، النمو الاقتصادي و التنمية،
 tnempoleved dna htworG cimonocE no edart lanretxE fo tcapmI ehT




The Palestinian external trade over the period experienced a steady growth in imports, 
especially in the wake of the periods of suppression or witnessed a severe shortage, 
meanwhile exports started to grow slowly  in the last decade and in recent years in 
particular. This study investigates the effects of the two components of foreign trade 
imports and exports on economic growth, once for merchandise trade and another for 
all trade by using econometrics analysis connects imports and exports to economic 
activity represented by GDP as a proxy for economic growth once and on 
development proxy of GDP per capita another one .Also, it examines the nature of 
causality between both imports and exports and economic growth and gdp per capita 
as an indicator of development.  Mainly, study concludes a significant moderate 
positive effect for imports growth on GDP, meanwhile exports growth not affecting 
GDP significantly even it has a positive effect. Considering  total foreign trade 
including services we found a better performance of trade growth on economic 
growth.  Distinctively, Granger Causality test shows a unidirectional causality from 
total imports on economic growth and from GDP per capita on total imports.  This 
study recommends a number of policies which guide foreign trade so as to promote 
and serve the growth in economic activity and development in Palestine.              
 











1 - ةمدقم 
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تساىم التجارة الخارجية مساىمة فعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في البمدان المختمفة. والحالة 
 تأثر التجارة الخارجية . و قد تميزت الحالة الفمسطينية بالبمدان النامية اقتصاديات لإحدىالفمسطينية ىي نموذج 
، و لفترة جاوزت أربعة الاحتلال في ظل الظروف الراىنة راءاتوا  جعمى نحو كبير وبشكل سمبي بسياسات فييا 
 .عقود
يتميز الميزان التجاري والميزان التجاري السمعي في الأراضي الفمسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة بوجود عجز 
م، وتزامن ذلك مع حالات ضغط عديدة عمى الواردات وتباطؤ ممحوظ 1967مستمر استمر لعدة عقود منذ العام 
لمفترة   )  )3002,aemagubA، انظر   بوظروف الحر  بالإغلاقفي نمو الصادرات خلال فترات عديدة تأثرت 
وبالرغم  .2712-1667لمفترة سمطة النقد الفمسطينية  الجياز الاحصائي الفمسطيني المركزي و و 1667-1967
و الواردات  عمى نحو خاص تظير نمًوا مضطردا في الواردات السمعيةين الأخير  ينالعقدن تجربة من ذلك فإ
كما و لوحظ خلال العقد  .مختمفة الخارج في ظل ظروف منالسمع  إدخالفييا  أتيح و يعزى ذلك لفرص الكمية
الصادرات السمعية  أداءتحسن في  و كذلك حدوث،جية التجارة الخدمية الفمسطينية الخار  في الماضي نمو
 .الأخيرةفي السنوات  خاصة الفمسطينية
لمواردات يؤثر إيجابًيا عمى النمو والتنمية  والسؤال المطروح في ىذا الصدد ىو: ىل ىذا الاتجاه الديناميكي
، و ذلك باعتبار كل من التجارة الاقتصادية؟ ويرتبط بو أيضا ما ىو الأثر المتوقع لمصادرات عمى ىذا النمو؟
 السمعية و الكمية.
و الاقتصادي والتنمية التجارة الخارجية الصادرات والواردات عمى النم مكونيوىذا الدراسة تحاول استقصاء أثر 
، و ذلك باعتبار 2712- 1667الاقتصادية في الأراضي الفمسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة خلال الفترة 
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الفصل   :الآتيوسترتب الدراسة عمى النحو  و التجارة الخارجية الكمية تارة أخرى. ،التجارة الخارجية السمعية تارة
يعرض المنيجية و الفرضية و يعمق عمى  الفصل الثالث . م بو الدراسةما تسي و يعرض أدبيات الدراسة الثاني 
و النمو في  التجارة الخارجية الفمسطينيةالعلاقة بين النمو في  يعرض و صفيا  و الفصل الرابعبيانات الدراسة.   
.  و الفصل السادس و الفصل الخامس يعرض نتائج التحميل القياسية كل من النشاط الاقتصادي و الدخل الفردي 
 يعرض أىم النتائج و التوصيات.
 هم به الدراسةو ما تس أدبيات الدراسة-2
 
تشييييير أدب ييييات التنم يييية الاقتصييييادية إلييييى أن التجييييارة تمعييييب دورا ميمييييا فييييي الييييرواج الاقتصييييادي ميييين خييييلال كييييل 
و قيييييد ركيييييزت ادب يييييات التنم ييييية مبكيييييرا عميييييى أىم ييييية  اليييييواردات.مييييين النميييييو فيييييي نشييييياط التصيييييدير و كيييييذلك فيييييي 
عييييدة ل ميييين المناقشيييية اسييييتمر ح ييييزا كب ييييراالصييييادرات فييييي حييييث النمييييو الاقتصييييادي ح ييييث اسييييتأ ثر ىييييذا الموضييييوع  
 كما ظير في دراسات عدة منيا: عقود
 ,arhoV ;0991 ,regurK ;2891 redeF ;8791 ,regurK ;8791 ,assalaB ;8791 ,itawgahB(
 .)1002
 الانفتيييياح فيييي التجييييارة الخارجيييية  بييييدلا ميييينتشيييجيع الصييييادرات و زييييادة  و قيييد تييييزامن ذليييك مييييع احيييلال سياسيييية  
سييييييتراتيجية إحييييييلال الييييييواردات فييييييي السييييييعي لمنمييييييو الاقتصييييييادي. وىييييييذا مييييييا عييييييرف بفرضييييييية النمييييييو الييييييذي يقيييييياد ا
الخييارجي نحيييو .  و الانفتيياح التجيياري   )GLE( sisehtopyH htworG deL-tropxEبالتصييدير   
العييييالم منيييييذ الثمانين يييييات مييييين القيييييرن الماضيييييي ازداد فيييييي العديييييد مييييين البميييييدان النام ييييية، و اليييييذي اقتيييييرن بيييييالتحول 
 في السياسات التجارية نحو التحرر من القيود الحكومية و مزيد من حرية التجارة.
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ميييييام حيييييول أثييييير ركيييييزت الاىت منيييييذ التسيييييعينيات مييييين القيييييرن الماضيييييي و ميييييع ذليييييك فيييييإن العد يييييد مييييين الدراسيييييات
الييييواردات عمييييى النمييييو الاقتصييييادي.  و ىييييي ترجييييع ذلييييك لعوامييييل عييييدة و من ييييا أىمييييية  الييييواردات كقنيييياة ميميييية 
لتيييييدفق المعرفييييية و التكنولوج يييييا إليييييى الاقتصييييياد المحميييييي.  كميييييا أن  التكنولوج يييييات الجد يييييدة يمكييييين أن تتضيييييمنيا 
إنتاج ييييية العاميييييل يمكييييين أن تزيييييد ميييييع اليييييواردات مييييين السيييييمع الوسييييييطية مثيييييل الماكينيييييات و المعيييييدات. و كيييييذلك 
اكتسييييياب المعرفييييية المتضيييييمنة فيييييي ىيييييذه التكنولوج يييييات. إضيييييافة ليييييذلك فإنيييييو عييييياد مييييين الميييييدرك و عميييييى نطييييياق 
واسييييع أن الييييواردات تمعييييب دورًا مركزييييا فييييي البمييييدان التييييي تركييييز البنييييى الصييييناعية في ييييا نحييييو التصييييدير. إضييييافة 
ة فيييإن النميييو يمكييين حثيييو مييين خيييلال اسيييتيراد سيييمع و خيييدمات لميييا تقيييدم فيييإذا ميييا وجيييد تيييراكم مييين العممييية الأجنب ييي
 عالية الجودة بدورىا تعمل عمى توسيع المقدرات الإنتاجية، كما ظير في دراسات عدة:
 ;1991 ,inahafsE( ,)4002 ,urugajaR dna ulevagnahT( ,)1991 ,nampleH dna namssorG(
 ,dihsaR dna hahsmurahaB( ,)7991 ,.la ,.te uiL ;6991 ,la .te namzeiR ;2991 ,sitelreS
 )9991
و  ميييييييين الدراسييييييييات التييييييييي ناقشييييييييت استقصيييييييياء اثيييييييير الصييييييييادرات أو الصييييييييادرات و/أو الييييييييواردات عمييييييييى النمييييييييو 
 :خلال العقد الماضي الاقتصادي
استقصت  الروابط العممية بين الصادرات و النمو مفترضة أن الأقطار الأكثر  )2002 ,tasabuS(دراسة    
توجيا نحو التصدير مثل الأقطار متوسطة الدخل تنمو عمى نحو أسرع مقارنة بالأقطار الأقل توجيا نحو 
لأقطار التصدير. كما و قد بينت أن تشجيع الصادرات لم يكن لو تأثير معنوي عمى النمو الاقتصادي بالنسبة ل
 منخفضة أو مرتفعة الدخل.
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-1967حددت أىمية الصادرات في النمو الاقتصادي في ناميبيا خلال الفترة   )3002 ,halivamA(دراسة   
.  شرحت ىذه الدراسة الأىمية العامة لمصادرات لكنيا لم تجد إشارة مميزة عمى تسريع النمو بسبب 2667
 الصادرات.
% زيادة في الناتج  7% من الزيادة في الصادرات سببت في  17إلى أن أشارت    )3002 ,niL(دراسة   
المحمي الإجمالي في الصين. و ذلك باعتماد طريقة مقترحة لمتقدير تعتبر كل من المساىمات المباشرة و غير 
 المباشرة.
قيم درست العلاقات في كل من المدى القصير و الطويل بين ال )4002 ,panaM dna izarihS(دراسة   
الحقيقية لكل من الصادرات و الواردات و النمو الاقتصادي في باكستان بالاعتماد عمى التكامل المشترك و 
. و قد أكدت الدراسة عمى الدور 2112-1967فحص جرا نجر لمسببية لمنموذج ذي المتغيرات المتعددة لمفترة 
الارتباط الايجابي بين الصادرات و النمو الرائد لمصادرات عمى النمو في المديين القصير و الطويل و عمى 
 الاقتصادي.
درست العلاقة بين الصادرات و النمو الاقتصادي في كل من السعودية و    )4002 ,aiyaruhT(دراسة   
السودان. و تظير النتائج أن معدل النمو في الصادرات الكمية في السعودية كان لو دور فاعل في إحراز النمو 
لو أثر ضعيف في السودان. و نتائج التكامل المشترك و نماذج تصحيح الخطأ تظير أثرا  الاقتصادي بينما
في كل من المدى القصير و الطويل، الأمر الذي يؤكد  )PDG(موجبا لمصادرات عمى النشاط الاقتصادي    
 صلاحية الفرضية القائمة بالدور الرائد لمصادرات في النمو في كل من السعودية و السودان .
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درست العلاقة السببية في الزمن الطويل بين الصادرات و النمو الاقتصادي لمصين   )5002 ,haM(دراسة    
و ذلك بمساعدة نموذج تصحيح الخطأ. و قد أشارت الدراسة إلى أن التوسع في الصادرات لم يكن كافيا لشرح 
 نمط النمو الاقتصادي الحقيقي.
ين كل من الصادرات و الواردات و النمو الاقتصادي في الصين. و درست العلاقة ب  )6002 ,gnaT( دراسة
إلى عدم وجود علاقة في الزمن الطويل بين الصادرات و الناتج المحمي الحقيقي و الواردات.   قد اشارت الدراسة
 و ىذه الدراسة لا تظير نوعا من السببية في المديين القصير و الطويل بين التوسع في الصادرات و النمو
بينما النمو الاقتصادي كان مسببا لمواردات في الزمن  ،الاقتصادي في الصين بالاعتماد عمى فحص السببية
 القصير.
حممت  السببية بين الصادرات و الناتج المحمي الإجمالي لناميبيا    )7002 ,atiE dna naadroJ(دراسة  
. و فحصت فرضية النمو الذي يقوده الصادرات من خلال جرا نجر لمسببية و نماذج  1112- 1167لمفترة 
التكامل. و ىي تفحص إذا ما كانت السببية في اتجاه واحد أو في اتجاىية بين الصادرات و الناتج المحمي 
و لمدخل الفردي أيضًا. و ىي  )PDG(لي. النتائج تدل عمى أن الصادرات كانت جرا نجر مسببو لمنمو الإجما
 تقترح أن استراتيجية دعم الصادرات من خلال الحوافز المختمفة لو أثر ايجابي عمى النمو.
مت الدراسة تحميل العلاقة بين الواردات و النمو الاقتصادي في تركيا. و قد استخد حممت )8002 ,rugU(دراسة 
متجو الانحدار الذاتي في استقصاء ىذه العلاقة. و في ىذا الصدد أظيرت النتائج العممية لتحميلات دوال 
وجود علاقة في الاتجاىين بين النشاط الاقتصادي    )sCDV(و تجزئة التباين   )FRI(نبضات الاستجابة  
خام في حين وجدت علاقة في اتجاه و احد بين النشاط و الواردات من السمع الاستثمارية و المواد ال )PDG(
 الاقتصادي و الواردات من السمع الاستيلاكية و الواردات من السمع الأخرى.
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فحصت فرضية النمو الذي يقوده الصادرات في ثلاثة أقطار (اندونيسيا و ماليزيا و  )9002 ,mizaP(دراسة  
إلى أنو لا يوجد علاقة معنوية بين النشاط الاقتصادي ممثلا بالدخل الفمبين)باستخدام تحميل بانل. و قد استنتجت 
القومي و الصادرات ليذه الأقطار بالاعتماد عمى نموذج الأثر العشوائي ذي البعد الواحد. و في ىذه الحالة 
و الصادرات انو غير مستقر بينما فحص  )PDG(فحص جذر الوحدة لمتربيعة (بانل) يظير أن مسار كل من   
 لتكامل المشترك يشير إلى أنو لا يوجد علاقة تكامل بين الصادرات و النمو الاقتصادي ليذه الدول.ا
أعادت استقصاء فرضية النمو الذي يقوده الصادرات باستخدام التحميل القياسي   )9002 ,la te hallU(دراسة  
الدراسة أن التوسع في الصادرات . و قد أظيرت نتائج 1112- 1167لمسلاسل الزمنية لباكستان خلال الفترة 
 يقود إلى النمو الاقتصادي.
استقصت العلاقة بين الصادرات و النمو الاقتصادي في ليبيا لمفترة   )0102 .la te ,idydeblE(دراسة    
.  و قد أظيرت النتائج أنو يوجد علاقة سببية في الاتجاىين في الزمن الطويل بين كل من 1112-1167
 نمو الاقتصادي. و عميو فإن سياسة ترويج الصادرات تساىم في النمو الاقتصادي في ليبيا.الصادرات و ال
استقصت العلاقة الديناميكية بين الديناميكية بين الصادرات و النمو الاقتصادي  )1102 ,arahsiM(دراسة    
زمنية التكامل المشترك و . و باستخدام أدوات التحميل القياسي لمسلاسل ال6112-1167في اليند خلال الفترة 
متجو تصحيح الخطأ أعطت الدراسة دليًلا عمى وجود علاقة في الزمن الطويل بين ىذه المتغيرات و دليًلا عمى 
إىمال فرضية النمو الذي يقوده الصادرات في الحالة اليندية من خلال فحص جرا نجر لمسببية المعتمد عمى 
 تقدير متجو تصحيح الخطأ.
استخدمت  فحوصات التكامل المشترك و جرا نجر لمسببية في فحص   )2102 ,la .te nahK(دراسة   
 – 2167العلاقة في المدى الطويل بين النمو الاقتصادي و الصادرات و الواردات في باكستان لمفترة الزمنية 
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ن الطويل بين . تشير النتائج بالاعتماد عمى نموذج تصحيح الخطأ إلى وجود مثل ىذه العلاقة في الزم 6112
ىذه المتغيرات. كما و تظير أن كلا من الصادرات و الواردات تعتبر مشكلات أساسية لمنمو الاقتصادي في 
 الحالة الباكستانية. و كذلك فأن النمو الاقتصادي لو أثر ميم عمى كل من الصادرات و الواردات.
ر النمو في النشاط الاقتصادي عمى التجارة وبما يتعمق بالحالة الفمسطينية فإن عددا من الدراسات تطرق لأث
 الخارجية أو ناقش العلاقة بين التجارة الخارجية و النمو الاقتصادي و التنمية.
بإتباع نموذج  1112-1967قيمت  أداء التجارة السمعية الفمسطينية خلال الفترة   ) 5112(أبو جامع، دراسة  
لتجاري الخارجي، الصادرات معبرا عنيا بقيمة الواردات معين لعرض الصادرات يربط بين معدل التبادل ا
و معدل التنافسية(معدل  و النمو في النشاط الاقتصادي ممثًلا بالناتج المحمي الاجمالي  , بالأسعار الجارية،
صرف العممة الحقيقي) و حجم الاستثمارات الكمية. استخدمت الدراسة طريقة ترابيع البيانات القياسية بإجراء 
أثيرات الثابتة لا براز التفاوت في أداء التجارة الفمسطينية مقارنًة بعدد من البمدان المجاورة. و عمى نحو مميز الت
تظير الدراسة التأثر السمبي لمعدل التبادل التجاري الفمسطيني بالنمو في النشاط الاقتصادي. و ىذا يعكس حقيقة 
نييا مقارنة بالزيادة في الواردات في ظل التكامل الاقتصادي الاستمرار في انخفاض الصادرات الفمسطينية أو تد
 الإجباري مع إسرائيل.
وضعت الدراسة نماذج ملائمة لكل من الصادرات و الواردات لمحالة  )8002 ,aemagubA(دراسة  
، و ذلك من خلال تطبيق انحدار المعادلات غير المرتبطة ظاىريا. 1667-1967خلال الفترة  الفمسطينية
ارت الدراسة إلى أنو من أىم سمات الاتحاد الجمركي الإجباري غير المتوازن بين الأراضي الفمسطينية في أش
الضفة الغربية و قطاع غزة و إسرائيل أن الطمب المحمي(النشاط الاقتصادي) كان لو أثر ايجابي معنوي عمى 
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مو في الطمب من العالم الخارجي و إسرائيل الواردات من و الصادرات إلى إسرائيل في الوقت الذي لم يكن فيو لمن
 أثرا معنويا عمى الصادرات الفمسطينية.
أشارت  وصفيا إلى أنو بالنظر لمبيانات الإحصائية الفمسطينية خلال الفترة   )2102 ,DATCNU(دراسة    
فإنو يلاحظ غياب علاقة نظامية بين التجارة الخارجية و النمو. و في الوقت الذي كان فيو  1112 – 1167
فإن  % فقط25الناتج المحمي لمفرد تسير بالانخفاض طوال الفترة و بمعدل نمو سنوي في المتوسط يصل إلى
معدل التبادل التجاري، و الذي حسب بمقارنة مجموع الصادرات و الواردات بالناتج المحمي الإجمالي، لم يكن 
مستقرا و لم يظير اتجاىا معينا، الأمر الذي يعكس أثر التشوىات المختمفة التي واجيت التجار الفمسطينية بسبب 
 الاحتلال.
استقصت ىذه الدراسة أثر كل من الطمب المحمي  ممثلا بالنمو في الناتج  )4102  ,tarahsB(  دراسة 
المحمي الإجمالي و النمو في الناتج المحمي الإسرائيمي و عدد أيام الاغلاقات عمى أداء الصادرات خلال الفترة 
الخطأ   و باستخدام بيانات فصمية. استخدمت الدراسة منيجا قياسيا بإتباع نموذج متجو تصحيح  2712-112
وكان ابرز النتائج العممية ىو وجود علاقة توازن في المدى الطويل بين ىذه المتغيرات. إضافة لذلك  )MCEV(
فإنو من الملاحظ في الزمن القصير أن الصادرات تأثرت ايجابيا و معنويا بالنمو في الناتج المحمي الإسرائيمي و 
 سمبيا بعدد أيام الإغلاق.
حيث تظير الدراسات السابقة نتائج مختمفة يبرز في العديد منيا الاثر الايجابي  ةو في ضوء ىذه الخمفي 
لمصادرات عمى النمو الاقتصادي و يظير في عدد ممحوظ منيا نوعا من السببية بين الصادرات و/ او الواردات 
 مو و التنمية و كذلكفحص اثر التجارة الخارجية عمى كل من الن تجد دافعا في محاولة الدراسة و النمو فان ىذه
العلاقة السببية بين التجارة الخارجية الفمسطينية و النمو الاقتصادي و التنمية مستخدمة التحميل  استقصاء
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و ىذه الفترة تتميز عن سابقاتيا في تاريخ  و باعتبار فترة زمنية معتبرة حوالي عقدين من الزمن.  المتاح القياسي
و لو لحد ما لمسمطة الوطنية الفمسطينية في التأثير عمى حجم الواردات من العمم  التجارة الفمسطينية بوجود تأثير
، و كذلك في التأثير % من حجم الواردات الكمية 12 (غير اسرائيل) حيث يصل حجم الواردات حوالي الخارجي
ختمف بشكل ، وىي ت% من الواردات الكمية 11لحدود اقل عمى الاستيراد من اسرائيل الذي يصل الى حوالي 
بحرية لمبضائع بين اسرائيل و كل من الضفة الغربية و التي شيدت تدفقا  2667- 1667واضح عن الفترة 
و ىذه الدراسات تتميز عن الدراسات التي تناولت التجارة الخارجية الفمسطينية بمحاولتيا قياس الاثر  .قطاع غزة
و و بالتطرق لأثر التجارة الخدمية،   ،نمو و التنميةالكمي لكل من الواردات و الصادرات و الواردات عمى ال
بفحصيا لمسببية بين مكوني التجارة الخارجية و كل من مؤشري النمو و التنمية الناتج المحمي الاجمالي و الناتج 
لمعالجة بيانات  و بما يلائم  حجم البيانات و قد وظفت الدراسة الطريقة القياسية الملائمةالمحمي الاجمالي لمفرد. 
و ىي تسعى لموصول لنتائج جديدة تساعد في إرساء و توجيو عدد من   تقارب العقدين لتحقيق ىذا اليدف،فترة 
 السياسات تدفع بالتجارة الخارجية نحو مساىمة فاعمة في النمو الاقتصادي و التنمية.
 منهجية الدراسة و الفرضية و بيانات الدراسة3-
 ن المنيجية القياسية و فرضية الدراسة و يعمق عمى البيانات المستخدمة.يعرض ىذا الجزء كل م
 
 منهجية الدراسة 2.5
ت و الييييواردات عمييييى النمييييو  و التنم يييية تسييييتخدم ىييييذه الدراسيييية منيجييييا قياسيييييا لاستقصيييياء أثيييير كييييل ميييين الصييييادرا
و و التنم يييييية  و لتق يييييييم العلاقيييييية السييييييببية بييييييين النمييييييو الاقتصييييييادي ،  2712-1667فييييييي  الفتييييييرة  الاقتصييييييادية
و التنميييييية  كيييييل مييييين مكيييييوني التجيييييارة الخارجيييييية. و ل يييييذا الغيييييرض يسيييييتخدم النميييييوذج اليييييذي ييييييربط بيييييين النميييييو
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و الصييييييادرات و  و النيييييياتج المحميييييي الاجمييييييالي لمفييييييرد الإجميييييياليالنييييياتج المحمييييييي بمؤشييييييري  ممييييييثًلا  الاقتصيييييادية
 . أخرىتارة تارة و الصادرات و الواردات الكمية( السمعية و الخدمية) الواردات السمعية 
فييييييي حييييييالتي التجييييييارة السييييييمعية و  جييييييرا نجييييييرو سيسييييييتخدم كييييييل ميييييين الاجييييييرائين طريقيييييية المربعييييييات الصييييييغرى و 
 الكمية  لتقصي فرضيات الدراسة.
 )SLO(المتغيرات   الصغرى على الفرق فيأوًلا: طريقة المربعات 
 
حيييث النميييو، يسيييتند ىيييذا النميييوذج عميييى التصيييور السيييائد فيييي أدب يييات التنم ييية حيييول اليييدور الرائيييد لمصيييادرات فيييي 
 .ةو التنمي النمو إحداثعمى دور الواردات في  أيضاو كذلك لدور التجارة الخارجية ككل، و 
 عديدة منيا: حديثة و ذلك كما ظير في دراسات
  )2102 ,la te nahK dna 1102 ,arahsiM ;9002 ,la te hallU ;8002 ,rugU(
 
 :النموذج بالمعادلات الاتيةو يعبر عن ىذا 
 
 )1(              )PMI ,PXE( ƒ= PDG
 حبث:
 الثابتة بالأسعار معبرا عنو الاقتصادي كمؤشر لمنمو الإجماليج المحمي النات PDG
 الجارية بالأسعارالواردات السمعية تارة و الواردات الكمية تارة أخرى  PMI
 الجارية بالأسعار أخرىالصادرات السمعية تارة و الصادرات الكمية تارة  PXE
 
 )2(              )PMI ,PXE( ƒ= cpPDG
 
 تنمية الاقتصاديةلم الناتج المحمي الاجمالي لمفرد كمؤشر  cpPDG
سيتم تقدير  و التنمية النمو الاقتصاديو لاستقصاء أثر كل من الواردات و الصادرات السمعية / أو الكمية عمى 
 :النموذج قياسيا من خلال المعادلاتىذا 
 
 )3(                 tε + tpxe2α + tpmi1α + 0α  = tpdg
 




ترميييييييز  sαلممتغ يييييييرات المعن ييييييية، و   و ح يييييييث تشيييييييير الصييييييييغة المصيييييييغرة لمحيييييييروف إليييييييى الصييييييييغة الموغرتم ييييييية
 مفردة الخطأ العشوائي.  tεلممعممات الانحدارية و  
فقييييد  )SLO(بطريقييية المربعيييات الصيييغرى )4( و  )3(   فيييي تقيييدير المعيييادلاتو لتجنيييب الوقيييوع فيييي الخطيييأ 
اسيييييييتخدمت أدوات التحم يييييييل القياسيييييييي لمسلاسيييييييل الزمن ييييييية فيييييييي استقصييييييياء ميييييييدى اسيييييييتقرار المتغ يييييييرات، النييييييياتج 
 صادرات.الو  الواردات الناتج المحمي الاجمالي لمفرد و كل من  ،الإجماليالمحمي 
 ,relluF & yekciD(لفحييص اسييتقرار ىييذه المتغ ييرات )FDA(و قييد اسييتخدم فحييص ديكييي فييولار الموسييع  
 .)9791
و بيييييالنظر لعيييييدم اسيييييتقرارىا بوجيييييو عيييييام سيييييواء فيييييي حالييييية التجيييييارة السيييييمعية أو التجيييييارة الكم ييييية كميييييا يظ ييييير فيييييي  
و كيييييييذلك بيييييييالفحص لسيييييييموك ىيييييييذه ، نتيييييييائج فحيييييييص جيييييييذر الوحيييييييدة لمتغ يييييييرات الدراسييييييية )7(بجيييييييدول ممحيييييييق ال
قيييييدير بيييييالغرض مييييين خيييييلال ت الإيفييييياءنيييييرى أنيييييو مييييين الممكييييين  فإننيييييا 2712 -1667المتغ يييييرات خيييييلال الفتيييييرة 
 :الآتية كما تظير في المعادلات و بدون الجزء الثابت ,الفرق الأولشكل  في)4(و   )3(  المعادلات
 )3(                     tε+ tpxe∆2α + tpmi∆1α  = tpdg∆
 
    tε+ tpxe∆2α + tpmi∆1α  = tcppdg∆ )4(        
 1-tالمتغير في الفترة    -    tرق الأول =  المتغير في الفترة   الف   ∆حيث   
 
وق ييييية ح يييييث يسيييييتخدم الانحيييييدار ول عميييييى تقيييييديرات لممعمميييييات أكثييييير موثلمفيييييرق يمكييييين الحصييييي التقيييييدير  بإتبييييياعو 
وكيييييذلك يمكييييين ازالييييية اثييييير الارتبييييياط اليييييذاتي فيييييي  لمتغ يييييرات مسيييييتقرة، و كميييييا سييييييظير فيييييي نتيييييائج التقيييييدير لاحقيييييا
  .,)6991 ,itarajuG(السمسمة الزمنية
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و يتعييييذر اسييييتخدام اشييييارة فحييييص جييييذر الوحييييدة الييييى تكامييييل متغ ييييرات الدراسيييية ميييين الدرجيييية الاولييييى فانييييو بييييرغم 
لمتكامييييييل المشييييييترك المعروفيييييية فييييييي الاقتصيييييياد القياسييييييي و ذلمييييييك لمحدود يييييية عييييييدد مفييييييردات  نجوىانسييييييو طريقيييييية 
 انظر كل من:تحميل التكامل عمى الأقل،  ءلا جرامفردة  12) ، حيث يمزم 17الدراسة(
 )3991 ,iaL & gnuehC(  dna )2991 ,nhA & lesnieR(
 لمسببية جرا نجرثانيًا: فحص 
لاستقصيياء التييأثير  ) 7891 ,wohC & 9691,regnarG( لمسييببية  جييرا نجييرفحييص  إجييراءيسييتخدم 
. و سيييييتوظف ىيييييذه النتيجييييية و التنم ييييية النميييييو الاقتصيييييادي مؤشيييييري المتبيييييادل بيييييين مكيييييوني التجيييييارة الخارج ييييية و
لمفيييييرق  )SLOنتيجييييية (و فيييييي توك يييييد   ،و التنم ييييية بيييييين التجيييييارة الخارج ييييية و النميييييو السيييييببيةفيييييي تحد يييييد سيييييمات 
 بين المتغيرات.
  )PXE ,PMI ,cpPDG ,PDG(فييييإن أي ميييين متغ ييييرات الدراسيييية      جييييرا نجييييرو بموجييييب فحييييص 
 .الأخرىلمقيم السابقة لممتغيرات  إضافةيتأثر بالقيمة السابقة لو 
  :الآتيةيتم فحص الفرضيات سو عميو 
   اوًلا: بما يتعمق بالنمو الاقتصادي و التجارة الخارجية
اليييييييواردات لا تسيييييييبب و  لا تسيييييييبب النميييييييو الاقتصييييييياديالصيييييييادرات ، النميييييييو الاقتصيييييييادي لا يسيييييييبب الصيييييييادرات
النمييييييو الاقتصييييييادي ، الييييييواردات لا تسييييييبب النمييييييو الاقتصيييييياديو    الصييييييادرات لا تسييييييبب الييييييواردات، الصييييييادرات
 لا يسبب الواردات
 تانيًا: بما يتعمق بالتنمية الاقتصادية و التجارة الخارجية
اليييييدخل الفيييييردي لا  يسيييييبب الصيييييادرات، الصيييييادرات لا تسيييييبب اليييييدخل الفيييييردي   و  اليييييواردات لا تسيييييبب اليييييدخل 
 الفردي، الدحل الفردي لا يسبب الواردات
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 فرضيات الدراسة  2.2
 ميييييى النميييييو الاقتصييييياديع أثيييييرابيييييأن لمتجيييييارة الخارج ييييية السيييييمعية / الكم ييييية  تقييييييم ىيييييذه الدراسييييية الفرضيييييية الرئيسييييية
التنم ييييية و  و كيييييذلك الفرضييييييات بوجيييييود السيييييببية بيييييين اليييييواردات و الصيييييادرات و النميييييو الاقتصيييييادي و  والتنم ييييية
 في الاتجاىين . 
التجيييييييارة الخارجيييييييية  تواضيييييييعا فيييييييي ظيييييييل الظيييييييروف التيييييييي عايشيييييييتياو ح يييييييث يتوقيييييييع أن يكيييييييون ىيييييييذا الأثييييييير م
لفمسييييييطينية مييييييع العييييييالم الخييييييارجي فييييييي ظييييييل التقمبييييييات السياسييييييية و الق ييييييود التييييييي يفرضيييييييا الاحييييييتلال، و التييييييي ا
 استمرت لعدة عقود.
 بيانات الدراسة 2.3
تسيييييتخدم الدراسييييية بيانيييييات التجيييييارة الخارج ييييية الفمسيييييطينية مييييين عيييييدة مصيييييادر و ذليييييك لخدمييييية أىيييييداف الدراسييييية. 
المشييييييمولة بالدراسيييييية لممتغ ييييييرات النيييييياتج  2712-1667اسييييييتخدمت بيانييييييات سمسييييييمة زمن يييييية تغطييييييي الفتييييييرة ميييييين 
ليييييواردات السييييييمعية بالأسيييييعار الثابتييييية و الصيييييادرات و او النييييياتج المحميييييي الاجميييييالي لمفييييييرد   الإجمييييياليالمحميييييي 
و كييييييذلك لمتجييييييارة الكم يييييية مشييييييتممة التجييييييارة الخدم يييييية و ذلييييييك بالاسييييييتعانة ببيانييييييات سييييييمطة   الجاريييييية بالأسييييييعار
 .و الجياز المركزي الإحصائي الفمسطيني النقد الفمسطينية
 و مؤشرات النمو و التنمية الاقتصادي التجارة الخارجية -4 
 
الخارجية خلال فترة الدراسة و العلاقة بين النمو في كل من الواردات و  يبرز ىذا التحميل الوصفي سموك التجارة
 الصادرات الكمية و النمو في النشاط الاقتصاد كمؤشر لمنمو و النمو في الدخل الفردي كمؤشر لمتنمية.
 سموك التجارة الخارجية -41.
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الفمسطينية ارتفاعا في الواردات السمعية عمى نحو يفوق الصادرات طوال الفترة، الأمر الذي  الإحصاءاتتظير 
 للأراضي أتيحو قد  الفمسطينية تزامنًا مع النمو السكاني. الأراضييعكس الحاجات الممحة لاقتصاديات 
يام السمطة الوطنية باريس في أعقاب ق برتوكولالفمسطينية فرصة للاستيراد من الخارج بحدود معينة حسب 
الواردات  إجمالي% من  12حوالي  إسرائيلالفمسطينية. و قد بمغ حجم الواردات السمعية من العالم الخارجي غير 
 الفمسطينية مع نياية التسعينيات من القرن الماضي.
و تشديد مزيد من القيود عمى الأراضي الفمسطينية انخفض حجم الاستيراد عمى  الأقصىبعد اندلاع انتفاضة 
نحو واضح في سنوات الانتفاضة الأولى بعدىا انطمقت الواردات في الزيادة و مع بعض التقمبات. كما و قد 
 شيدت السنوات الأخيرة اندفاعا حادا في حجم الواردات السمعية.
و لحد  9112- 1667الاندفاع الحاد نحو الاستيراد في الأراضي الفمسطينية شيدت السنوات من  و تزامنا مع
 للأراضيالمحدودة  الإنتاجيةىذا يعكس لحد كبير القدرات كبير استقرارا في حجم الصادرات الفمسطينية، و 
 ر السياسي من جية أخرى. الفمسطينية لمتصدير من جية و محدودية منافذ التصدير الخارجي وسط عدم الاستقرا
و قمة الصادرات منو فإن الصادرات الفمسطينية السمعية  9112و برغم شدة الحصار عمى قطاع غزة منذ العام 
 و التي مصدرىا الضفة  الغربية أخذت بالزيادة عمى نحو ممحوظ في السنوات الأخيرة.
ي الميزان السمعي الفمسطيني ازداد عمى نحو و في ظل الفجوة الكبيرة بين الواردات و الصادرات فإن العجز ف
 جامح، و بذلك ىو يعكس ضعفا واضحا في أداء الاقتصاد الفمسطيني.
الخدمية مقارنة بالصادرات الخدمية  و تزامنا مع التجارة السمعية فإن الميزان التجاري الخدمي يظير تفوقا لمواردات
، و التي تتمثل في أن معظم التجارة الخدمية الفمسطينيةمع  و لكن بفجوة أقل منيا في حالة الميزان التجاري. و
لا زالت مع  خدمات النقل و الاتصالات و التشييد و الحاسب الآلي و المعمومات و الاعمال الأخرى و الترفييية،
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كشريك تجاري رئيس في ظل الأوضاع السياسية الراىنة إلا أن الاتجاه في زيادة الصادرات الخدمية يبرز  إسرائيل
تحسن في أداء التجارة  إحداثأىمية ىذا الجانب في تحسين أداء الاقتصاد المحمي و الذي يترتب عميو 
 .الفمسطينية ككل
) الذي يظير 2لال فترة الدراسة مقارنة بشكل () يظير سموك كل من التجارة السمعية و الخدمية خ7و شكل (






































































































































































































 2512-5995): سموك التجارة الخارجية الفمسطينية الكمية خلال الفترة 2شكل(
 
 
ات و بأخذ التجارة الخارجية السلعية و الخدمية مجتمعة فإنه يظهر أن الواردات تشهد اندفاعا كبيرا لفترة تجاوزت العقد في حين أن الصادر 
 الواردات خاصة في السنوات الأخيرة. الكلية شهدت نموا ملحوظا و بوتيرة أقل من
 
 النشاط الاقتصادي في  النمو في التجارة الخارجية و 2.4
مرت التجارة الخارجية الفمسطينية بمراحل تزامنت مع ظروف النمو المختمفة في النشاط الاقتصادي خلال فترة 
 : الآتيالدراسة. و قد كانت ىذه المراحل عمى النحو 
و الواردات و الصادرات نموا موجبا و  الإجماليو قد أظير كل من الناتج المحمي  ،6667- 1667السنوات -
و قد حدث ىذا في ظل ظروف سياسية % لكل منيا، و عمى التوالي.  1.2%،  27.2%،  6.2بمتوسط 
 اقتصادية أفضل بعد قيام السمطة الفمسطينية مع منتصف التسعينيات.
و الواردات و الصادرات نموا  الإجماليل فييا النمو في الناتج المحمي و قد سج،  2112- 1112السنوات -
في السنوات الأولى  و عمى التوالي لكل منيا. و قد حدث ىذا في المتوسط % 17 .2% ،  77% ،  17سمبيا 
























































































و مع بعض التعافي عقب السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى. و قد سجل ىذا العام نموا ايجابيا ،  2112العام -
% لكل منيا  77، % 27 .1%،  77 .2و الواردات و الصادرات و بما يصل إلى  الإجماليفي الناتج المحمي 
 و عمى التوالي.
و الصادرات بما يصل إلى  الإجماليحمي ، و قد شيد ىذا العام نموا سمبيا في كل من الناتج الم9112العام -
زة. و مع ذلك فقد زادت الواردات بحوالي مع الحصار الدولي خاصة عمى قطاع غ% لكل منيا تزامن 6 %،1
 %.1
و الواردات و  الإجمالي، و قد شيدت نموا ايجابيا في كل من الناتج المحمي 2712- 1112السنوات  -
و يعزى النمو الكبير في  لكل منيا و عمى التوالي. % 17 .5%،  77 .2%،  1.1الصادرات بحوالي 
 الصادرات إلى الصادرات الخدمية خاصة في الضفة الغربية.
















 ) يظير العلاقة بين النمو في الصادرات الكمية و النشاط الاقتصادي.4و شكل (
 
 
 ): العلاقة بين النمو في كل من الصادرات الكمية و النشاط الاقتصادي4شكل(
 
 
خاصة في  فاض الحاد في بعض السنواتخفي معدل نموىا خاصة الانو عمى نحو بارز تظير الواردات تذبذبا 






























و تظير  كما يعكس ما حدث من كبت لمواردات في الحالة الأولى و الاندفاع نحو الواردات في الحالة الثانية.
أو السمب. كما و يظير  بالإيجابنموىا تذبذبا أحد منو في حالة النشاط الاقتصادي سواء  الصادرات في معدل
 تحسنا في أداء الصادرات في السنوات الأخيرة، يعزى عمى نحو رئيس لمتقدم في صادرات الضفة الغربية.
شكل يساير لحد ممحوظ النمو في النشاط و في المجمل يلاحظ نموا أعمى لمواردات مقارنة بالصادرات و ب
 الاقتصادي.
 النمو في التجارة الخارجية و النمو في الدخل الفردي  3.4 -
يعكس نمط النمو في الدخل الفردي نمطا شبييا لسموك النمو في النشاط الاقتصادي ممثًلا بالناتج المحمي 
الماضيين سمك  النمو في الدخل الفردي  نمطا متذبذبا الاجمالي لذا فإنو خلال الفترات الزمنية في العقدين 
 يعكس الظروف التي عايشتيا اقتصاديات الاراضي الفمسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة.
كل من الواردات النمو في  ) يظيران العلاقة بين النمو في الدخل الفردي و 9) و شكل (1و كل من شكل (
 التوالي.مية و الصادرات الكمية عمى الك
 
 


























 ): العلاقة بين النمو في الصادرات الكمية و في الدخل الفردي6شكل(
 
 مقارنة % و ذلك1شيدت نموا ايجابيا في الدخل الفردي يصل إلى  6667-1667و منو يلاحظ أن الفترة 
لكل منيا عل التوالي.  في  المتوسط % 9.1% و  1.17 بمعدلات نمو ايجابية في الواردات و الصادرات الكمية
 ا سياسية اقتصادية أفضل بعد قيام السمطة الفمسطينية مع منتصف التسعينيات.فو يعكس ىذا ظرو 
مقارنة مع النمو  % و ذلك 17نموا سمبيا يصل الى  2112 - 1112لمفترة  و في المقابل سجل الدخل الفردي
و ىذا ما  في المتوسط لكل منيا.31 % .6% و 17السمبي في كل من الواردات و الصادرات بما يصل الى 

















سجل   1112و التي شيدت قدرا من التعافي بعد اندلاع الانتفاضة في العام  1112- 2112و في السنوات 
 2.1انخفض الدخل الفردي الى حوالي  9112. و في العام %  2.1الدخل الفردي نموا في المتوسط بصل الى 
ن ىذه الفترة و يلاحظ ىنا أ% و ىو العام الذي اشتدت فيو اثار الحصار الاقتصادي عمى الاراضي الفمسطينية. 
 2.1% في المتوسط مقارنة بنمو في الصادرات بحوالي  12شيدت نموا في الواردات يصل الى  1112- 2112
 %.
% فقط مقارنة بنمو  4سجل الدخل الفردي نموا في المتوسط بما يصل الى  2712 – 1112و خلال الفترة 
ادرات الكمية في المتوسط لكل منيا. و قد % في الص 2.12% في الواردات الكمية و نمو حوالي  12يصل الى 
% مقارنة  12حيث بمغ النمو في الواردات  2712- 7712لوحظ النمو عمى نحو بارز في السنتين الاخيرتين 
 % في الصادرات. 1.12ب 
و عميو يلاحظ سير النمو في كل من مكوني التجارة الخارجية و النشاط الاقتصادي و مؤشر التنمية الدخل 
 لحد كبير في نفس الاتجاه. الفردي
و السؤال ذي الاىمية في ىذا الموضع ما ىو حجم اثر النمو في التجارة الخارجية عمى كل من النمو في  
النشاط الاقتصادي و عمى التنمية و ما ىو نمط السببية بينيما خاصة ،ىل التجارة الخارجية تسبب في مزيد من 
 الكمي و لمسببية سيتم تناولو في الجزء التالي.النمو و التنمية؟. و ىذا الفحص للأثر 
 
 نتائج التحميل العممية-5
 لمسببية بين المتغيرات. جرا نجرو تشمل نتائج تقدير الانحدار عمى الفرق في المتغيرات و 
 )SLO(أوًلا:  طريقة المربعات الصغرى  
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 لكل من: )4و ( )2( و التنمية كما تظير في المعادلات النمو و تشمل نتائج تقدير معادلات
   عمى النمو الاقتصادي و الكمية أثر التجارة الخارجية السمعية -5
و التييييي تييييربط بييييين النمييييو فييييي كييييل ميييين الييييواردات و  ) يظ يييير نتييييائج تقييييدير معادليييية النمييييو الاقتصييييادي2جييييدول (
 .الإجماليبالناتج المحمي  ممثلاو النمو في النشاط الاقتصادي  و الكمية  الصادرات السمعية
عميييييى النميييييو فيييييي النشييييياط  السيييييمعية تظ ييييير نتيييييائج تقيييييدير معادلييييية الانحيييييدار أثيييييرا معنو يييييا لمنميييييو فيييييي اليييييواردات
ح يييييييث ان النميييييييو فيييييييي اليييييييواردات ب  و ذليييييييك بيييييييرغم ضيييييييعف ىيييييييذا الأثييييييير الموجبييييييية، بالإشيييييييارةالاقتصيييييييادي و 
 % في نمو النشاط الاقتصادي.4% تؤدي إلى حوالي 117
التيييأثير عميييى النميييو فيييي  السيييمعية فييييم معنو ييية النميييو فيييي الصيييادرات و فيييي الاتجييياه المقابيييل فإنيييو يظ ييير عيييد  
و   %.2و تشيييييييابو حجييييييم أثييييييير الصييييييادرات فيييييييي حييييييدود حيييييييوالي  بييييييرغم الأثييييييير الايجييييييابي النشيييييياط الاقتصيييييييادي
متوسييييطة لمكييييوني التجييييارة الخارج يييية فييييي شييييرح  اىم يييية   2Rتظ يييير القييييوة التفسيييييرية لمنمييييوذج ميييين خييييلال قيميييية 
% مييييين التغ يييييرات فيييييي النميييييو تعيييييزى لمنميييييو فيييييي كيييييل مييييين 64الاقتصيييييادي ح يييييث التغ يييييرات فيييييي معيييييدل النميييييو 












 2512- 5995 ،عمى النمو الاقتصاديالخارجية التجارة  اثر): 3جدول(
  الإجماليالمتغير التابع النمو في الناتج المحمي 
 PDGL∆,elbairav tnednepeD
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 )2بجييييدول ( لا ثيييير التجييييارة الكم يييية نتييييائج التقييييديرة إلييييى التجييييارة السييييمعية فييييإن التجييييارة الخدم يييي إضييييافةعنييييد و 
بيييييا لميييييواردات عميييييى معنو يييييا موج أثيييييرا.  و تظ ييييير النتيييييائج تظ ييييير تغ يييييرا ممحوظيييييا مقارنييييية بييييياثر التجيييييارة السيييييمعية
شيييييييياط % فييييييييي نمييييييييو الن 1% فييييييييي الييييييييواردات تييييييييؤدي إلييييييييى  117ويلاحييييييييظ أن زييييييييادة  .  النمييييييييو الاقتصييييييييادي
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% فيييييي حالييييية التجيييييارة السيييييمعية.  كميييييا و ظيييييل أثييييير النميييييو فيييييي الصيييييادرات فيييييي ىيييييذه 4مقارنييييية ب  الاقتصيييييادي
 . %7الحالة غير معنوي من الناحية الاحصائية برغم اثره الايجابي المحدود في حدود 
% ميييين  95ييييث حييييوالي ح    )95.0( = 2Rكمييييا و قييييد تحسيييينت القييييوة التفسيييييرية لمنمييييوذج ميييين خييييلال قيميييية 
داليييييية الاحتمييييييال الاعظييييييم الكب ييييييرة  النمييييييو تعييييييزى لمنمييييييو فييييييي التجييييييارة الكم يييييية. كمييييييا و أن قيميييييية التغ ييييييرات فييييييي
 فحص (أف) تدل عمى أىمية التجارة الخارجية في تفسير النمو.لقيمة  المناظرة
بييييأثر التجييييارة السيييييمعية يييييوحي بأىمييييية التجييييارة الخدمييييية خاصيييية فييييي العقيييييد  مقارنييييةو التغييييير فييييي ىييييذه النتييييائج 
 الأخير في تأثيرىا عمى النشاط الاقتصادي في الأراضي الفمسطينية.
 من خلال الدخل الفردي التنمية الاقتصادية عمىو الكمية  التجارة الخارجية السمعية أثر -2
التجييييارة السييييمعية و التجييييارة الكمييييية عمييييى التنمييييية ميييين  ) أثيييير4) فييييي جييييدول (4تظ يييير نتييييائج تقييييدير المعادليييية (
 خلال مؤشر الدخل الفردي.
و منييييو يظ يييير أثييييرا معنو ييييا و ايجاب ييييا ممحوظييييا لمنمييييو فييييي الييييواردات السييييمعية عمييييى النمييييو فييييي الييييدخل الفييييردي.  
%.  كمييييا  14%  فييييإن النمييييو فييييي الييييدخل الفييييردي حييييوالي  117و فييييي الوقييييت  الييييذي تنمييييو ف ييييو الييييواردات ب
دي فييييي حييييدود وتييييؤثر التجييييارة السييييمعية ميييين خييييلال الصييييادرات عمييييى نحييييو ايجييييابي عمييييى النمييييو فييييي الييييدخل الفيييير 
 = 2R%، إلا أن ىييييذا الييييياثير ىامشييييي المعنو يييية كمييييا يظ يييير فحييييص ت. و فييييي ىييييذه الحاليييية فييييإن قيميييية 1
% ميييين التغ ييييرات فييييي النمييييو فييييي الييييدخل الفييييردي بعييييزى لمكييييوني التجييييارة  29تشييييير الييييى أن   حييييوالي   )26.0(
 الخارجية السمعية الواردات و الصادرات.
عميييييى الييييدخل الفيييييردي كمؤشييييير لمتنم ييييية  تجييييارة الخدم ييييية الكم ييييية مشيييييتممة لم و بالانتقييييال اليييييى نتيييييائج اثيييير التجيييييارة
فإنيييييو يلاحيييييظ بعيييييض التغ يييييرات. ازداد اتييييير الصيييييادرات الكم ييييية عميييييى نحيييييو ممحيييييوظ عميييييى اليييييدخل الفيييييردي فيييييي 
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و كييييييذلك   )66.0( = 2R% ، كمييييييا و ازدادت القييييييوة التفسيييييييرية لمنمييييييوذج ميييييين خييييييلال قيميييييية    17حيييييدود 
 الة الاحتمال الأعظم.معنوية النموذج من خلال د
 
 2512- 5995): اثر التجارة الخارجية  عمى التنمية ، 4جدول(
 المتغير التابع: النمو في الناتج المحمي الإجمالي لمفرد
 PDGL∆ :elbairav tnednepeDcp  
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 و عمى نحو عام نتائج التحميل المتقدم تشير إلى الأتي:
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الأمييييير اليييييذي يتفيييييق ميييييع ميييييا ذكييييير مييييين أىم ييييية اليييييواردات فيييييي التيييييأثير عميييييى النميييييو فيييييي النشييييياط الاقتصيييييادي، -
 أدبيات سابقة في أىمية الواردات.
الضيييييعف الممحيييييوظ ليييييدور الصيييييادرات السيييييمعية فيييييي التيييييأثير عميييييى النميييييو و ىيييييو عميييييى النقييييييض مييييين فرضيييييية  -
فيييييي الأدب يييييات، و ذليييييك بسيييييبب الظيييييروف التيييييي تعيشييييييا الأراضيييييي الفمسيييييطينية فيييييي ظيييييل الاحيييييتلال و   )GLE(
 القيود عمى التجارة.
 دور الصادرات الخدمية خاصة في العقد الأخير و ما لو من أثر ايجابي عمى النمو. بروز-
وفيييييي ىيييييذا الصيييييدد يشيييييار إليييييى أن الأثييييير الايجيييييابي لمتجيييييارة الخدم ييييية عميييييى النميييييو الاقتصيييييادي و التنم ييييية فيييييي 
ات الحالييية الفمسييييطينية يتفيييق مييييع دراسييييات عيييدة فييييي أدبييييات التنم يييية أشييييارت لأىميييية تجييييارة الخيييدمات فييييي السيييينو 
الأخ يييرة عميييى النميييو فيييي ظيييل الانفتييياح العيييالمي و إزالييية الق يييود أميييام تجيييارة الخيييدمات، و كميييا ظ ييير فيييي دراسييية     
) و التيييي أشيييارت لأىم ييية التجيييارة الخدم ييية عميييى النميييو الاقتصيييادي فيييي 4102 ,ikaZ dna maraK( 
 بمدان شمال أفريقيا و البحر المتوسط.
 لمسببية جرا نجرثانيًا: نتائج فحص 
) 5(كميييا تظ ييير فيييي جيييدول فيييي حالييية التجيييارة السيييمعية  لمسيييببية بيييين المتغييييرات  جيييرا نجيييرفحيييص  إجيييراءنيييد ع
الييييواردات عمييييى الصييييادرات، و ذلييييك ميييين خييييلال يتضييييح فقييييط يوجييييد علاقيييية سييييببية فييييي اتجيييياه واحييييد ميييين  فإنييييو
بييييييين  فييييييي الاتجيييييياىين يوجييييييد علاقيييييية سييييييببية معنو يييييية و فييييييي نفييييييس الوقييييييت لا ، )285.قيميييييية فحييييييص أف   ( 






 لمسببية بين النمو الاقتصادي و التجارة الخارجية جرا نجرنتائج فحص  ):5جدول(
 الفرضية الصفرية التجارة الكلية(السلعية و الخدمية) التجارة السلعية
       scitsitatS -F            sbO        scitsitatS-F        .sbO 
 
     61 76883.2     )    1. 6731(  
 1. 63835  )1. 3895(
 )7374.0(   72008.0        61  
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 % 1عند مستوى  إحصائيةمعنوية  إلىتشير  
 
لمسييييببية فييييي حاليييية التجييييارة الكم يييية (السييييمعية و الخدم يييية)  جييييرا نجييييرفحييييص  إجييييراءعنييييد  الأخييييرىناح يييية و ميييين ال
علاقييييية سييييييببية واضيييييحة ميييييين اليييييواردات عمييييييى النمييييييو بيييييين المتغ ييييييرات فإنيييييو يظ يييييير عميييييى نحييييييو واضيييييح وجييييييود 
لممتغ ييييييييرات الصييييييييادرات و النمييييييييو الاقتصييييييييادي و الييييييييواردات و  معنو يييييييية السييييييييببيةالاقتصييييييييادي. و بييييييييرغم عييييييييدم 
الصييييييادرات إلا أن تغ ييييييرا ممحوظييييييا فييييييي قيميييييية فحييييييص (أف) تظ يييييير مقارنيييييية بحاليييييية التجييييييارة السييييييمعية. و عم ييييييو 
 إليييىمييين اليييواردات  لمسيييببية ىيييو وجيييود علاقييية سيييببية فيييي اتجييياه واحيييد جيييرا نجيييرفيييأبرز ميييا يظ ييير مييين فحيييص 
و بيييييذلك يظ يييييير  مييييين اليييييواردات لمصيييييادرات فيييييي حالييييية التجيييييارة السيييييمعية.  النميييييو فيييييي حالييييية التجيييييارة الكميييييية و
  الواردات في التأثير عمى كل من الصادرات و النمو الاقتصادي. أىمية
 ): نتائج فحص جرا نجر لمسببية بين التنمية الاقتصادية و التجارة الخارجية6جدول(
 الفرضية الصفرية التجارة الكلية(السلعية و الخدمية) التجارة السلعية
       scitsitatS -F            sbO        scitsitatS-F        .sbO 
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كمؤشييييير لمتنم ييييية  cpPDGو عنيييييد اجيييييراء فحيييييص جرانجييييير لمسيييييببية بيييييين المتغ يييييرات باعتبيييييار اليييييدخل الفيييييردي 
ىيييذه الميييرة عميييى نحيييو مم يييز وجيييود سيييببية فيييي اتجييياه واحيييد مييين اليييدخل ) فإنيييو يلاحيييظ 9كميييا يظ ييير فيييي جيييدول(
فيييييي حيييييالتي التجيييييارة الكم ييييية و السيييييمعية، و ىيييييذا يعنيييييي أن النميييييو فيييييي اليييييدخل الفيييييردي الفيييييردي اليييييى اليييييواردات 
يييؤدي اليييى النميييو فيييي اليييواردات فيييي حيييين أن النميييو فيييي اليييواردات لا ييييؤدي عميييى نحيييو معنيييوي إليييى النميييو فيييي 
 الدخل الفردي.
عميييييى مؤشييييير فإنيييييو يلاحيييييظ أىم ييييية اليييييواردات فيييييي التيييييأثير ) 9) و (1و بيييييالرجوع إليييييى النتيييييائج فيييييي الجيييييدولين (
النميييييو الاقتصيييييادي و اليييييى أىم ييييية اليييييدخل الفيييييردي فيييييي التيييييأثير عميييييى اليييييواردات، و منيييييو يمكييييين الخميييييوص لحيييييد 
كب يييييير إلييييييى وجييييييود علاقيييييية سييييييببية فييييييي الاتجيييييياىين بييييييين الييييييواردات الكم يييييية و مؤشييييييري النمييييييو و التنم يييييية النيييييياتج 
توجيييييو اليييييواردات بمييييا يخيييييدم المحمييييي الاجميييييالي و النيييياتج المحميييييي الاجمييييالي لمفيييييرد. و ىييييذا يشيييييير إلييييى أىم ييييية 
 النمو و التنمية في الحالة الفمسطينية.
لمسيييييببية يظ ييييير أىم ييييية مم يييييزة لميييييواردات فيييييي الحالييييية  جيييييرا نجيييييرالقياسيييييية و  )SLO(و بأخيييييذ نتيييييائج كيييييل مييييين 
مكييييون  و التنمييييية ميييين خييييلال الييييدخل الفييييردي و كييييذلك  النمييييو الاقتصيييياديفييييي الفمسييييطينية ميييين ح ييييث التييييأثير 
 التجارة الخارجية الرئيس الأخر الصادرات.
 
 النتائج و التوصيات-6
تظ ييييير تجربييييية التجيييييارة الخارج ييييية الفمسيييييطينية خيييييلال العقيييييدين الماضيييييين نميييييوا مضيييييطردا فيييييي اليييييواردات خاصييييية 
فييييي أعقيييياب فتييييرات شيييييدت كبتييييا أو نقصييييا حييييادا في ييييا و ذلييييك فييييي الوقييييت الييييذي بييييدأت ف ييييو الصييييادرات بييييالنمو 
الأخ ييييييرة. و ىييييييذه الدراسيييييية تستقصييييييي أثيييييير النمييييييو فييييييي مكييييييوني التجييييييارة الخارج يييييية الييييييواردات و فييييييي السيييييينوات 
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بيييييين النميييييو فيييييي  و صيييييفيا باستقصييييياء العلاقييييية والتنم ييييية الصيييييادرات السيييييمعية و الكم ييييية عميييييى النميييييو الاقتصيييييادي
 ،النشييييياط الاقتصيييييادي و فيييييي اليييييدخل الفيييييردي كمؤشييييير لمتنم ييييية رة الخارج ييييية الكم ييييية و النميييييو فيييييي مكيييييوني التجيييييا
و باسييييتخدام التحميييييل القياسييييي الييييذي يييييربط بييييين الييييواردات و الصييييادرات و النشيييياط الاقتصييييادي ممييييثًلا بالنييييياتج 
 .  وبين الواردات و الصادرات و الدخل الفردي تارة اخرى، تارة المحمي الإجمالي
لنشيييياط الاقتصييييادي و فييييي الييييدخل الفييييردي يسييييير فييييي نفييييس اتجيييياه نمطييييا لمنمييييو فييييي ايظ يييير التحم ييييل الوصييييفي 
مكيييييوني التجيييييارة الخارج ييييية الكم ييييية اليييييواردات و الصيييييادرات و ميييييع التذبيييييذب لكيييييل من يييييا، و ميييييع معيييييدلات لالنميييييو 
 نمو ادنى في الدخل الفردي.
و عميييييى اليييييدخل  و يظ ييييير التحم يييييل القياسيييييي لأثييييير كيييييل مييييين اليييييواردات و الصيييييادرات عميييييى النميييييو الاقتصيييييادي
 :الآتيةأىم النتائج  الفردي كمؤشر لمتنمية الاقتصادية
الأثييييييير الايجييييييييابي الممحييييييييوظ لمييييييييواردات عمييييييييى النمييييييييو الاقتصيييييييادي فييييييييي حييييييييالتي التجييييييييارة السييييييييمعية و الكم يييييييية -
 و ىذا يعزز فرضية الواردات الموجية لمنمو في الحالة الفمسطينية. المشتممة عمى التجارة الخدمية.
عية و الكم يييية ينييييوه إلييييى الحاجيييية لمصييييادرات عمييييى النمييييو فييييي كييييل ميييين التجييييارة السييييمالأثيييير الايجييييابي الضييييعيف -
 زيز القدرات التصديرية في الحالة الفمسطينية.لتع
ة بيييييين اليييييواردات و الصيييييادرات فيييييي التجيييييارة السيييييمعية يشيييييير إليييييى أىم ييييية اليييييواردات مييييين يوجيييييود العلاقييييية السيييييبب-
 درات ىي من المصنوعات.المواد الخام و المكن و الوقود خاصة و أن أىم الصا
فييييي حاليييية التجييييارة الكم يييية و  ممييييثلا بالنيييياتج المحمييييي الاجمييييالي وجييييود العلاقيييية السييييببية بييييين الييييواردات و النمييييو-
عيييييدم وجودىيييييا فيييييي حالييييية التجيييييارة السيييييمعية يشيييييير إليييييى أىم ييييية اليييييواردات و التجيييييارة الخدم ييييية فيييييي تحسيييييين دور 
   النمو الاقتصادي. إحداثالتجارة الخارجية في 
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وجيييييود العلاقييييية السيييييببية بيييييين اليييييدخل الفيييييردي كمؤشييييير لمتنم ييييية و اليييييواردات فيييييي حيييييالتي اليييييواردات السيييييمعية و -
 الكمية.
بتوج يييييو  توصيييييي الدراسيييية  خاصييييية الأثيييير الايجيييييابي المعتييييدل لمييييواردات عميييييى النمييييو و فييييي ضييييوء ىيييييذه النتييييائج
تقنيييييين  مييييين خيييييلال: حيييييو أفضيييييلعميييييى ن اليييييواردات بالسياسيييييات التجارييييية الملائمييييية بميييييا يخيييييدم النميييييو و التنم ييييية
، و بمييييا يخييييدم تعزييييز المنتجييييات الفمسييييطينية فييييي السييييوق الداخم يييية  ،الاسييييتيراد المفييييرط ميييين السييييمع الاسييييتيلاكية
و تسييييييل و تعزيييييز الييييواردات مييييين المييييواد الخييييام و الوقييييود و المكييييين لخدميييية القييييدرات الإنتاجييييية الفمسيييييطينية، و 
و ذليييييييك بيييييييدفع قطييييييياع التصيييييييدير   ،دية و القطاع ييييييية الملائميييييييةتعزيييييييز القيييييييدرات الإنتاج ييييييية بالسياسيييييييات الاقتصيييييييا
إلييييى وضييييع دينيييياميكي أفضييييل مقارنيييية بالوضييييع الييييراىن ، و  كييييذلك بتعزيييييز البنييييية التحتييييية و المؤسسيييياتية بميييييا 
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( لودج5رارقتسلال ةدحولا رذج ،رلاوف يكيد تاصوحف :)  
 ADF unit root Tests Statistics for Annual Data (1995-2012) 
 
ةيعلسلا ةيجرالخا ةراجتلا ةلاح-1 
Log Level Variables 
Constant +Trend Constant 
-2.2551 1.4445 gdp 
 
-2.3737 -2.4955 gdppc 
1.2074- 0.3586- imp 
-0.0554 -0.2679 exp 
First Difference  
Constant +Trend Constant  
-4.6831** -3.7894** gdp 
 
-4.3991 -3.6891 gdppc 
-3.4753* -3.2215** imp 
-2.35773* -1.8490 exp 
**and*  denote to the rejection unit root at 1% and 5 % or 10% significant level, respectively. 
رارقتسلاا مدع ةيضرف لامهلإ تاراشلإا  
2-ةيلكلا ةيجراخلا ةراجتلا ةلاح 
Log Level Variables 
Constant +Trend Constant 
-2.2551 1.4445 gdp 
 
-2.3737 -2.4955 gdppc 
1.0379- 0.0693- imp 
-0.8661 -0.1598 exp 
First Difference  
Constant +Trend Constant  
-4.6831** -3.7894** gdp 
 
-4.3991 -3.6891 gdppc 
-2.8900* -2.7802* imp 
-3.1386* -2.9429* exp 
* and**  denote to the rejection unit root at 5% and 10% significant level, respectively. 



































 157 7.5522 3.372 8.483 7.774 9.0781 4.2123 5991
 8.708 2.5272 1.392 1.731 7.415 1.8852 8.2323 6991
 678 3.0223 5.182 1.305 5.495 2.7172 5.4473 7991
 8.499 8.4433 4.493 8.505 4.006 9382 7.7914 8991
 4.9301 7653 7.474 3.815 7.465 7.8403 5.4354 9991
 4.2101 7.9623 9.274 2.845 5.935 5.1272 7.6414 0002
 9.475 9603 1.081 8.476 8.493 2.4932 8.0183 1002
 3.425 8.3742 9.691 3.376 4.723 5.0081 4.1033 2002
 726 2.3962 952 3.375 863 9.9112 5.0063 3002
 1.146 8.7333 4.042 3.106 7.004 5.6372 4.8914 4002
 1.717 4.8163 4.282 7.305 7.434 7.4113 5.9554 5002
 3.017 7.5083 9.952 3.065 4.054 4.5423 3.2234 6002
 6101 3.7654 5.963 6.247 5.646 7.4283 1.4554 7002
 5.4611 2.9374 1.694 4.638 4.866 8.2093 3.8784 8002
 6.0121 8.6605 3.975 1.139 3.136 7.5314 3.9325 9002
 8.6941 7.1645 7.538 8.2411 1.166 9.8134 5.4275 0102
 6.2081 1.2356 6.459 2.8501 848 9.3745 4.1246 1102
 6.8981 1.5617 946 5.1301 6.9421 6.3316 3.7976 2102












































    
 5991
 6991 53600.0 746380.0 454770.0 543383.0
 7991 482851.0 129190.0 240551.0 288940.0
 8991 130121.0 459821.0 429900.0 628440.0
 9991 432080.0 394640.0 64950.0- 468370.0
 0002 25580.0- 35151.0- 36440.0- 23701.0-
 1002 180.0- 36831.0- 12862.0- 62021.0-
 2002 76331.0- 88061.0- 27071.0- 79742.0-
 83
 
 3002 895090.0 707890.0 700421.0 593771.0
 4002 60661.0 449750.0 958880.0 368092.0
 5002 900680.0 568090.0 258480.0 602831.0
 6002 20250.0- 45350.0- 711630.0 269140.0
 7002 926350.0 370240.0 193534.0 994871.0
 8002 981170.0 594340.0 578330.0 24020.0
 9002 100470.0 212230.0 15550.0- 576950.0
 0102 806290.0 404720.0 402740.0 792440.0
 1102 47121.0 400290.0 117282.0 924762.0
 2102 862412.0 138530.0 585374.0 715021.0
 )2حسبت ىذه المعدلات باستخدام بيانات جدول(      
 
 
 
 
 
